









年から 2001 年までの 10 年間で廃校となった公
立小中高等学校は 2, 125 校である（文部科学省 
2003b）。その後も廃校は増加し続け、2011 年の



































































































































































































































































































こう。2012 年 5 月 1 日現在（※岩手、宮城、福
島については 2010 年 5 月 1 日現在の廃校数また
は件数を計上）で、「建物が現存する廃校」は




































































































































































































6/18〜6/19 「福島から親子保養ツアー」実施。福島市内から 35 名の親子が参加。バーベキュー、鴨
川シーワールド訪問など。
8/4〜8/5 「福島から親子保養ツアー」実施。福島市内から 25 名の親子が参加。マザー牧場、温
泉、鴨川自然王国での農業体験など。




















































































































































































































































































































して活用された 15 件において、それぞれ「約 9 億
0200 万円」、「約 25 億 7500 万円」が軽減されたと
推計されている（会計検査院 2010：7−8）。
 6）現東京都知事の猪瀬直樹が連載しているコラム















による。2011 年 7 月 23 日に行われた総括本部 K
氏（「有志の会」副会長）とA氏（「有志の会」会
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